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Abstract
Thisarticleoffers studieson55manuscriptsin Babad
Banyumas,whichcanbe categorisedinto 14 versions.These
versionsfallintotenversionsintheformofprose,andfourversions
in theformof verse.Thetenversionsare(I) Kalibening,(2)text
transformationf Mertadiredjan,(3) Adimulya,(4) PRBN, (5)
KasmanSoerawidjaja,(6) Wirjaatmadjan,(7) Oemarmadi&
Koesnadi,(8)PanegakWidodo-Nakim,(9)Danuredjan,and(10)
KeluargaBaru.Theotherfourversionsinclude(I) Jayawinata,(2)
Danuredjan,(3) Mertadiredjan,and(4) Banjarnegara.Babad
Banyumaswasacopyof a Wirasabahistoricaltextthatbridgeda
processof creatinganewtext,namely,BabadBanyumasin the
Mertadiredjanversion.Creatingthe new textwas aimedat
legitimizingtheMertadiredjanfamilythatbecamethenewrulersin
Banyumasat thattime.AfterYudanegaraV passedaway,the
Mertadiredjanfamilyemphasizedfive pointsin makingtexts.
Thosewere(I) thehistoryofPangiwa,(2)thebiographyofRaden
Putra,(3)thebiographyof RadenKaduhu,(4)thelife storyof
MeranggiKejawarandBagusMangunwhenyoung,and(5)the
genealogyof theMertadiredjanfamily.Besides,thewritersin the
eraalsoattemptedtotransformthetextsfrom7cantosto7different
cantosintermsofthetypesoftembangmacapatandthenumberof
verses.Thelasteightcantosconsistedofthesametextsasfoundin
BabatBanyumas(BR.58r
Key Words:cantos,biography,genealogy,theMertadiredjan
family,prose, verse,version
A.Pendahuluan
BabatBanyumasBR. 58 (selanjutnyadisingkatBtB) diduga
memilikimatarantaidengantradisiteksyanglebihtua (Sejarah
Wirasaba)dantradisiteksyanglebihmuda(TedhakanSeratBabad
Banyumas).TeksyangterkandungdalamnaskahkoleksiPerpustakaan
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Nasionalitumerupakansalahsatunaskahyangpantasdicermatikarena
iadidugasebagainaskahmissinglink.
TradisiteksSejarahWirasabaselamainidikenalsebagaitradisi
yangmelahirkanteks-teksbabadversiBanjamegarad nWirjaatmadjan,
sedangkanteksTedhakanSeratBabadBanyumasyangdisebutsebagai
teksMertadiredjan(koleksiPerpustakaanNasionalHds.B.G.526dan
KangjengPangeranAria MertadiredjaIII) merupakanteksyang
menonjolkarenamemuattradisisilsilahkiriatausejarahpangiwa(bdk.
EkadjatidanDarsa,1999:211-212).
SekilasbahwateksBtBmenampakkandirisebagaitradisibabad
yangterbuka(bdk.Sulastin-Sutrisno,1994:70)karenaterkontaminasi
daritradisiSejarahWirasabadanversiBanjamegara.Selanjutnya,teks
Sejarah Wirasabamendapatanggapanpembacadalambentuk
transformasiolehpenulisBtBdanTedhakanSeratBabadBanyumas.
PenelitianBabadBanyumasterdahulumenunjukkanbahwaada
empatbelasversi,yaitu(1)BabadBanyumasKalibening(gancaran),(2)
versiMertadiredjan(tembang),(3)versiJayawinata(tembang),(4)versi
Adimulya(gancaran),(5) versi transformasiteks Mertadiredjan
(gancaran),(6) versi PRBN (gancaran),(7) versi Banjamegara
(tembang),(8) versi KasmanSoerawidjaja(gancaran),(9) versi
Wirjaatmadjan(gancaran),(10) versi Oemarmadi& Koesnadi
(gancaran),(11)versiPanenggakWidodo-Nakim(gancaran),(12)versi
Danuredjan(tembang),(13)versiDanuredjan(gancaran),dan(14)versi
keluargabaru (gancaran)(Priyadi,1997:232;bdk. 2000: 126).
PenelitianmendalamterhadapteksBtBakanmemperjelaskedudukan
teksdankaitannyadenganprosestransformasiyangtelahterjadidi
antaraketigatekstersebut.Kajianmengenaihalitubelumdilakukan
sepertiampakpadakajian-kajiandibawahini.
KajianterhadapteksBabadBanyumaspertamakalidilakukan
olehKnebel(1901)denganringkasanisinya.Tekstersebutberasaldari
KepangerananBanyumas,yaitu naskahkoleksi PangeranAria
MertadiredjaIII danPangeranAriaGandasubrata.Di situ,Knebeltidak
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berhasilmenjelaskanasal-usulnaskahkarenaPangeranAria
MertadiredjaIII sudahtidaktabulagipenulisataupenyalinanteks
tersebut.Agaknya,PangeranAriaMertadiredjaIII mendapatwarisan
naskahitudariayahnya.NaskahterbitanKnebelinikemudiandikenal
sebagaiteksversiMertadiredjanyangmenjadikoleksiMuseum
NasionalBagianNaskah(sekarangPerpustakaanNasional)dengan
kodeHds.B.G.No.526.
KatalogyangberjudulLiteratureofJavasusunanPigeaud(1967:
147;dan1968:510)hanyamenyebutsebuahnaskahBabadBanyumas,
yaitu manuskripDipasukarta,yang tersimpandi Perpustakaaan
UniversitasLeiden. Naskah PrYYYY al dari
Banjamegara.Selebihnyadalahnaskah-naskahyangdisebutdengan
judulSejarahWirasaba.Naskah-naskahterakhirini sebenarnyajuga
termasukteks-teksBabadBanyumasversiBanjarnegarayangdikoleksi
olehPerpustakaanU iversitasLeiden.
SejarawanBelandaH.J.deGraaf(1985)menjelaskanpenaklukan-
penaklukanyangdilakukan.olehPajang,khususnyayangmenyangkut
wafatnyaWargaUtamaI, denganmengutipkesaksianyangdiberikan
olehteksMertadiredjan.HalserupajugadilakukanolehPigeaudan
Graaf(1985)dalamkaryabersamayangberjudulKerajaan-kerajaan
Is/amdi Jawa.Di situ,teksMertadiredjandigunakansebagaisumber
sejarahdengandidukungolehteksBabadBanyumas(manuskrip
Dipasukarta)yang ditafsirkansebagaipenaklukanPajangatas
Banyumas(Wirasaba).
KiranyateksBabadBanyumasjugamemuatwarisanrohaniyang
menjelaskanaspek-aspekkebudayaanBanyumas.Budayatersebut
tercermindaridialekBanyumasanyangmenjadisendi-sendipergaulan
manusiaBanyumas(Priyadi,2000).Salahsatunyayangmenarikadalah
pantanganSabtuPahing.Olehkarenaitu,Priyadi(2001a)menjelaskan
bahwapantanganitu tidaklebihsebagaisuatusistemtandayang
bermaknasehinggapenjelasanituakanmengurangirasatakutmanusia
Banyumasterhadappantangannenekmoyangnya.
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TeksBabadBanyumasversiWirjaatmadjanpernahdikajiuntuk
keperluanpenelitianulangharijadi kabupatenBanyurnas(Priyadi,
2001b).Penelitianinirnenunjukkanbahwateks-teksBabadBanyumas
yangdipakaisebagaipenentuanharijadipadatahun1989itutidakdapat
dipertanggungjawabkant parnengkajiteks-teksWirjaatrnadjan
karenatekstersebutdapatrnenerangkanproseskorupsiteksyang
di1akukanolehparapenyalintekspadamasa la1u.Tahun1582yang
dianggapsebagait tirnangsaharijadiKabupatenBanyurnastidakdapat
dipertanggungjawabkankarenarnerupakanpenafsiranberantaidari
bukuFruineMees(1920).Tahun1582sesungguhnyarnerupakanwaktu
wafatnyar jaPajang.
KajianPriyadi(2002) rnernbahasberbagainaskahBanyurnas
yang rneliputiberbagaiversi Babad Banyumas,naskahdari
Banjarnegara,Cilacap,danPurbalingga,taunaskahyangtersirnpan
olehorangBanyurnasdi luarkornunitasnya.Uraiantadirnenunjukkan
bahwaBanyurnasrnerni1ikikekayaannaskahJawa. Jadi, secara
keseluruhanbukutadirnernbicarakannaskah-naskahJ wayangberasal
dariKaresidenanBanyurnas.
Dengandernikian,kajiandi atasrnenunjukkanbahwapenelitian
teksBtBbelurndilakukan.Makadariitu,penelitianini rnernfokuskan
kepadakedudukandanprosestransforrnasiteksdariSejarahWirasaba,
BtBhinggaTedhakanSeratBabadBanyumas.
B.AcuanTeori
Filologitradisionalbertujuanrnernulihkantekssedekat-dekatnya
denganteksaslinyarnelaluiperbandinganteksyangdite1itidan
rnenyusunsilsilahteksatausterna(Teeuw,1988:264).Penelitianini
tidakberrnaksudrnenyusunsternakarenatradisiteksyangditeliti
rnenunjukkandanyagejalakontarninasiteksyangberasaldaritradisi
lain.Dengandernikian,rnetodesternatidakditerapkan,tetapirnetodeini
tidakdiabaikandalarnpenelitiani i.Penyirnpanganteksda1arnfilologi
moderndipandangsebagaikreasi.Olehkarenaitu,variasitersebut
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dihargaidanditetapkansebagaiteksvariabel.Teksvariabelditetapkan
berdasarkanteksyangmenjembataniprosestransformasidaritradisi
yanglebihtuadantradisiyanglebihmuda denganmenggunakan
metodelandasan(Sulastin-Sutrisno,1994:67).Penetapanteksvariabel
tersebutdidasarkanatasrelevansinyadenganstudiresepsi,khususnya
dalammencermatiprosestransformasiteksyangdihasilkanmasyarakat
Banyumas.
Secaradiakronis,setiaptekssenantiasamendapatkantanggapan
pembacasecaraterus-menerusdalamproseskonkretisasi.Karyasastra
adalahbalasanataujawabanatastuntutan-tuntutany gdiajukanoleh
situasisejarahdansejarahsosialpadamasatertentu(Teeuw,1988:192).
Dengandemikian,prosespemaknaanataukonkretisasiteksyangbaru
dapatdibacadalamkaitanataupertentangannyadenganteks-teks
lainnya(Culler,1981:103).
Prinsip intertekstualsebagaiteoripasca-strukturalismeyang
dikembangkanoleh Julia Kristevaadalahusahapembatasandan
pemungkiranterhadapprinsipotonomikaryasastra(Teeuw,1988:145).
Prinsipinimenyatakanbahwapenciptaansetiaptekstidakpadasituasi
kosong,melainkanberdasarkanteks-teksterdahulu(Teeuw,1988:145;
Eagleton,1988:152).Jadi,tidakadasebuahtekspunyangbenar-benar
mandiri.Di sini,tidakadaorisinalitasdalamteks,atautidakadateks
yangpertama.Yangadahanyalahpenciptaankembali.Penciptaan
kembaliteksdalambentukyangberbedabahasa,jenis,danfungsinya
merupakangejalaterjadinyatransformasiteks.Terwujudnyateksyang
barudihasilkanberdasarkanpembacaan,pemahaman,danpenafsiran
pembaca(Wiryamartana,1990:10).
c. TransformasiTeksBtB
1.DeskripsiNaskah
NaskahBabatBanyumasBR. 58(BtB)adalahnaskahkoleksi
BrandesyangtersimpanpadaPerpustakaanNasionalRI dengankode
BR. 58.Naskahini beradapadasatubundeldengan askahBabad
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Bandawasa(KBG. 333),BabadMataram(KBG. 598),danBabad
Surapati(BR. 585). Pada tahun 1996,PerpustakaanNasional
mentransliterasikand menerjemahkankeempatnaskahtersebut.BtB
iniditulispadakertasberukuran21X 16,5em.Tebalnaskahmeliputi84
halamandansetiaphalamanterdiridari16baris.Naskahberhurufdan
berbahasaJ wainiberisiteksyangberbentuktembangmaeapatyang
seluruhnyada15pupuh.NaskahkertasBtB sudahlapuk,tetapi
tulisannyamasihterbaea.Hasil transliterasiPerpustakaanNasional
menunjukkanbahwabanyaksekalisalahbaeaterhadapteksnya.Halitu
menyebabkanhasilterjemahannyajugabanyakpenyimpanganyang
tidaksesuaidenganteksaslinya.Kemungkinandi sampingbanyak
tulisannyayangrusak,jugaorangyangmengerjakannyatid kmengenal
tradisiteksBabadBanyumaspadaumumnya.
NaskahSejarahWirasaba(selanjutnyadisingkatSW)merupakan
koleksipribadiatauperoranganyangtersimpandi desaWirasaba,
KeeamatanBukateja,KabupatenPurbalingga.Jadi, naskahtersebut
berasaldarisitussejarahpra-Banyumassebagaieikal-bakal.SWadalah
naskahyangselaludisalin-salinsehinggaeksistensinyatampaksampai
sekarang.SWjugamerupakannaskahberhurufdanberbahasaJ wa.
Naskahini berisiteks14pupuh tembangmaeapat.Padabagian
belakangditemukansilsilahBanyumasdariAdipatiWiraUtama(Raden
Katuhu) hingga Raden TumenggungYudanegara (Raden
Gandakusuma).NaskahkoleksiMadMartainiditulispadakertasyang
berukuran16,5X 21em.Tebalnaskah90halamandenganperineian
halaman1-85berisitembangmaeapat,sedangkanhalaman86-90berisi
silsilahyangdisebutdi atas.PadapupuhI, bait2 terdapatketerangan
waktupenulisan,yaitusengkalanyangberbunyiswaranagagirisangi.
Agaknyakatasangimerupakankesalahanbaeadansalin,seharusnya
. nabi.SengkalantersebutberartiangkatahunJawa 1787atau1858
masehi.Kiranyanaskahyangsampaipadamasa kini adalahnaskah
salinanketigadarinaskahtahun1787(1858).Penyalinnyatemyata
bukan pendudukWirasabayang bemamaMulyareja.Salinan
TransformasiTeksBabadBanyumas(BR.58)(SugengPriyadi)
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diselesaikanpadatanggal24Agustus1956.Padahalaman90terdapat
keteranganyangmenyatakanbahwaMulyarejalahirpadahariSenin
Kliwon27Desember1894.Di sampingitu,padahalaman72terdapat
eatatantentanghilangnyabeberapahalaman.Padahalaman10-11ada
keteranganhilangnyasatubait.
NaskahTedhakanSeratBabadBanyumas( elanjutnyadisingkat
TSBB) merupakannaskahkoleksiMuseumNasionalJakartadengan
kodeJav.Hds.B.G.No.526(sekarangkoleksiPerpustakaanNasional
RI). Naskahini memakaijudulyangeukuppanjang,yaituPunika
TedhakanSeratBabadBanyumasambutansakingRadenAdipati
MertadiredjaingBanyumas.Judulitudiberikanolehpenyalinnyayang
bernamaRadenNatahamijaya,seorangpejabat'earikjaksa'dari
Magetan.PenyalinanaskahtersebutataspermintaanJ. Knebelyang
menjabatasistenresidendi Magetan.OlehKnebel,naskahsalinanitu
diserahkankepadaLembagaBataviaaschGenootschapvanKunstenen
WetenschappenadabulanApril1904dantereatatpadabulanJuli 1928.
Naskahditulispadakertasberukuran33X21,5em.Naskahsetebal83
halamanituberisi23 pupuhtembangmaeapat(halaman1-78)dan
tambahanatausambetan(halaman79-81)yangberbentukprosa.Dua
halamandepanberisijudul dannamapenyalinnya.NaskahTSBB
merupakannaskahsalinandarinaskahkoleksiKangjengPangeranAria
MertadiredjaIII, yangmenjabatbupatiPurwokerto(1860-1879)dan
bupatiBanyumas(1879-1913).
2.PerbandinganTeks
Jika meneermatiketigateks,makaBtB tampaknyamerupakan
teksyangmenjembataniantaratradisilama(Wirasaba)dengantradisi
barn (teksMertadiredjanBanyumas).Hal itu dapatdilihatpada
perbandinganteks antaranaskahBtB denganSW. Kedua teks
perbedaannyatidakbegitumeneolok,bahkanaskahBtBitumerupakan
salinandarinaskahSW.SWyangditemukansekarangmemangbanyak
bagianyanghilangdantidaklengkapsehinggadaperbedaanjumlah
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baitpadapupuhtertentu,bahkanpupuhXV padaBtBtidakditemukan.
KemungkinanaskahpadabagianbelakangSW hilangbeberapa
halamansebelumdisalinolehMulyareja.Dengandemikian,BtBadalah
penerustradisinaskahWirasaba.
PerbandinganteksBtB denganTSBB menunjukkanbahwa
keduanyamenampakkankesamaanataukedekatanteksnyapadapupuh
VIII-XV (BtB)danpupuhXVI-XXIII (TSBB).Jadi,ada8pupuh.Pupuh
I-VIII (TSBB)berisiteksyangberbedadenganteks-tekslainBabad
Banyumas,termasukBtB. Mulai pupuhIX hinggaXV (TSBB)
merupakantransformasiteksdaritembangyangsatuketembangyang
lain,yaitupupuhI AsmarandanamenjadipupuhIX Pangkur,II Durma
menjadiX Pucung,III SinommenjadiXI Mijil, IV KinanthimenjadiXII
Sinom,V DhandhanggulamenjadiXIII Kinanthi,VI Sinom(34bait)
menjadiXIV Sinom(40bait),danVII Mijil menjadiXV Gambuh.
Selanjutnya,untukmemahamiperbandinganteksantaraketiganaskah
tersebutdibuattabeldibawahini.
TransfonnasiTeksBabadBanyumas(BR.58)(SugengPriyadi)
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TabelPerbandinganTigaTeksBabadBanyurnas.
3. HubunganIntertekstualSejarahWirasaba(SW) denganBabat
Banyumas(BtH)
PerbandinganteksantaraSW denganBtB di atasrnenyatakan
bahwakeduanaskahrnernilikiteksyangsarna.PerbedaannyaadalahSW
ditulislebihdahuludaripadaBtH.SW yangsarnpaipadarnasakini
berasaldarinaskahsalinanMulyarejayangdiselesaikanpadatangga124
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SejarahWirasaba BabatBanyumas(BR.58)
Tedhakan
SeratBabadBanyumas
I Dha18
II Sin18
III Asm38
IV Mas47
V Kin 42
VI Dur12
VII Asm34
VIII Dur20
I Asm12 I Asm12 IX Pan20
II Dur 31 II Dur 31 X Puc47
III Sin 26 III Sin 26 XI Mij 26
IV Kin 32 IV Kin 33 XII Sin18
V Dha 68 V Dha 68 XIII Kin 18
VI Sin 34 VI Sin 34 XIV Sin40
VII Mij 22 VII Mii 22 XV Gam17
VIII Pan 30 VIII Pan 30 XVI Pan30
IX Me 35 IX Me 35 XVII Meg35
X Asm35 X Asm 35 XVIII Asm36
XI Dha 8 XI Dha 13 XIX Dha13
XII Asm35 XII Asm 39 XX Asm39
XIII Sin 19 XIII Sin 19 . XXI Sin19
XIV Mas 9 XIV Mas 15 XXII Mas15
XV Dha 15 XXIII Dha15
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Agustus1956,sedangkannaskahasliyangditurunberasaldaritahun
Jawa 1787atau 1858Masehi.Penyimpannaskah,Mad Marta,
menyatakanbahwanaskahMulyarejaitumerupakansalinanketigadari
naskahtahun1858tersebut.Dengandemikian,naskahSWmerupakan
tradisiWirasabayangkeluardarikomunitasnyaberupanaskahsalinan
yangberjudulBtB. Dengankatalain,BtB merupakansalinandari
naskahSW ataunaskahlainyangdisalindariSW.Hal yangamat
mendukungadalahditemukannyasengkalanyangberbunyiswaranaga
girinabi.SengkalantersebutjugaditemukanpadateksSW.
MeskipunBtB disalin berdasarkanSW temyataterdapat
perbedaandalamjumlahbaitpadaempatpupuh,yaknipupuhIV
Kinanthi33(BtB),sedangkan32(SW);XI Dhandhanggula13(BtB)
sedangkan8(SW);X Asmarandana39(BtB),sedangkan35(SW);XIV
Maskumambang15(BtB),sedangkan9(SW);danXV Dhandhanggula
15(BtB),sedangkantidakadasatubaitpun(SW).Perbedaanjumlahbait
ituterjadikarenanaskahyangdisalinolehMulyarejaterdapatbagian
naskahyanghilangataurusakdantidakterbaca.Namun,Mulyareja
masihmelampirkansilsilahWirasabayangdimulaidariRadenKatuhu
(AdipatiWiraUtama)sampaidenganTumenggungYudanagara(Raden
Gandakusuma).
4. ProsesPerubahanJudul dari SejarahWirasaba(SW) menjadi
BabatBanyumas(BtB)
MeskipunBtBmerupakansalinanlangsungatautaklangsung
dariSW,judulteksnyatelahberubah.Perubahantersebutdipengaruhi
oleh eksistensilokal yangmenjadifokusperhatianpenyalinnya.
Wirasabasebagaicikal-bakalmemangtetapdihargaikeberadaanya,
tetapiBanyumassebagaisalahsatucabangketurunanWirasabapada
masanaskahtersebutdisalineksistensinyalebih besardaripada
Wirasaba.Ataudengankatalain,Wirasabasudahmenjadimasa lalu
ketikakotaBanyumasmenjadipusatyangbarn.Perpindahandari
Wirasabake Banyumasangatlayakmenjadipertimbangailsang
TransformasiTeksBabadBanyumas(BR.58)(SugengPriyadi)
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penyalinuntukmengubahjuduldariSWmenjadiBtB.Katababatyang
dipakaikemungkinankarenaketidaktahuansangpenyalindalam
membedakanantarababad (membukahutan) denganbabat
(usus/jeroan).Terlepasdarikesalahantersebut,sangpenyalinmemang
bertujuanuntuklebihmenonjolkankeberadaanBanyumasdaripada
Wirasaba.
TeksSWsendiripadapupuhI Asmarandana,bait1menyatakan
sebagaiberikut:III Purwakaniraing ngawiltinembangakencarita!
AsmarandanatembangelandhapurbabarcaritalingNegariWirasaba!
pinetangingturunipunlkangtumedhakingBanyumasll.Kutipandiatas
jelasmenonjolkanketurunanWirasabayangberkuasadi Banyumas,
sedangkanWirasabadiakuisebagaimasalampau.TeksBabatBanyumas
menggantiBanyumasdengankataToyamas.KataToyamasmerupakan
bentukkramadariBanyumas.DalamtradisiJawa,khususnyapada
naskahJawa,terdapatkebiasaanuntukmengkramakannama-nama
tempat (toponim),sepertiSemarangmenjadiSemawis,Mataram
menjadiMatawisatauNgeksiganda.Halitujugatampakpadapenulisan
naskah-naskahBanyumas.
PerubahanjudultaIhpaknyajugadipengaruhiolehsilsilahyang
tercantumdalamtradisiWirasaba.Silsilahtersebutpadahakikatnya
menjelaskandanya15generasiyangpemahmendudukijabatanadipati
ataubupati,baikdi WirasabamaupunBanyumas.Namun,adipati
Wirasabahanya daenamgenerasi,termasukWargaDtamaII, yangdi
kemudianharimenjadibupatipertamadi Banyumas.Enamgenerasi
adipatimeliputi(1)AdipatiWiraDtama(RadenKatuhu),(2)Adipati
Drang,(3) AdipatiSutawinata(Surawin),(4) AdipatiSuraDtama
(RadenTambangan),(5)AdipatiWargaDtamaI,dan(6)AdipatiWarga
DtamaII (AdipatiMrapat).Selanjutnya,sepuluhgenerasiadipatiatau
bupatiterdiridari(1)AdipatiWargaDtamaII (AdipatiMrapat),(2)
Adipati Ngabehi Janah, (3) Adipati NgabehiMertasura,(4)
TumenggungMertayudaI, (5) TumenggungMertayudaII, (6)
TumenggungYudanagaraI, (7) TumenggungYudanagaraII
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(Mertawijaya),(8) TumenggungYudanagaraIII (menjadiPatih
Yogyakarta),(9)TumenggungYudanagaraIV, dan(10)Tumenggung
YudanagaraV (RadenGandakusuma).Dengandemikian,enam
berbandingsepuluhsehinggawajarsangpenyalinlebihmemakaijudul
BtBdaripadaSW.
5.PenciptaanTeksBarudalamTedhakanSera!Babad
Banyumas(TSBB)
SetelahmencermatiSWdanBtB,tampaknyahubungani terteks
BtB denganTSBB pentingpulauntukdicermati.Agaknya,teksBtB
menjadijembatanantarateksSW denganTSBB. Keduateksyang
pertamajelasmerupakanpenerustradisiWirasaba,sedangkanteksyang
terakhirmenciptakanbeberapabagianteksyangdapatdikatagorikan
teksbarn.
AdalimahalyangbaruyangditemukanpadateksTSBB,yakni(1)
adanyasilsilahpangiwatausilsilahkiri,(2)kisahRadenPutra(nama
lainBaribin),(3)kisahRadenKatuhu(Kaduhu),(4)kisahmasamuda
MranggiKejawardanBagusMangun,dan(5)bagiansambetanberisi
silsilahtrahMertadiredjan.Kelimahaldiatasdimunculkandalamteks
untukmelegitimasikankeluargaMertadiredjan,khususnyaKangjeng
PangeranAria MertadiredjaIII, yangmenjabatbupatiPurwokerto
(1860-1879)danbupatiBanyumas(1879-1913).PerpindahanKPA
MertadiredjaIII keBanyumassudahditengaraiolehsimbolikramalan,
yaituyenanakudhitarungkarokarahe,negeriBanyumasbakalmulih
marangsingduwe.RamalaniniterbuktierjadipadamasaCakranagara
II, bupatiBanyumasberselisihdenganresidenBanyumas.Cakranagara
II mengundurkandiri.CakranagaraII bukantrahBanyumasjikadilihat
darigarisayah,tetapiketurunanPasirdarigarisibu.TrahMertadiredjan
adalahketurunantrahYudanagaran,keturunanYudanagaraIII (KRA
Danuredja),yakniNgabehiMertawijayadi Kedhungrandhuyang
berputraMertadiredjaI tauBratadiningrat.MertadiredjaI sebagaisalah
seorangpejabatwedanabupatiBanyumas(pejabatyang lain,
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Kasepuhan:Cakrawardana)merupakansaudarasepupupejabatyang
digantikannya,yaitu YudanagaraV. Dengandemikian,trah
MertadiredjanbukanketurunanlangsungdariYudanagaraV sehingga
munculnyatrahMertadiredjanperIudilegitimasikandenganteksbabad
yangdilengkapidengansilsilahkiriatausejarahpangiwasepertihalnya
yangdilakukanolehpenulisteksBabadTanahJawi terhadapdinasti
Mataram.
Sejarahpangiwamerupakantradisisilsilahyangmeyakinibahwa
sangpenguasaadalahketurunanNabiAdamdarisisikiriatauketurunan
dewa-dewa,baikdewa-dewaIndiamaupundewa-dewapribumi.Tokoh
dewa-dewamenurunkantokoh-tokohwayangyangbermuarakepada
Pandawa,Angkawijaya.TokohputraArjunainilahyangmenurunkan
raja-rajaJawa legendaris,elanjutnyadaseorangrajaJawa yang
berpindahkeJawaBaratdanmenjadirajaGaluhdanSunda(Pajajaran),
kemudiansalahseorangketurunanraja Pajajaranmenjadipendiri
Majapahit.TrahMajapahitdariraja-rajamasaakhiryangmenurunkan
orang-oranglokal,termasukBanyumas.Jadi,sejarahpangiwadalah
silsilahpengantarmenujukehadirantrahMajapahityangsangatpenting
keberadaannyakarenaberkaitandenganpenguasa-penguasalok l(bdk.
Priyadi,2000).
SebagianbesarversiBabadBanyumasmemberipengantarbahwa
nenekmoyangmerekaberasaldariMajapahit.Pengantaritutampaknya
sangatsederhanad lamrangkalegitimasiBanyumaskarenakisahyang
ditampilkanbegitusingkat.Olehkarenaitu,teksTSBB menjelaskan
kisahRadenPutradanRadenKaduhulebihpanjangdandetailbila
dibandingkanversi-versiBabadBanyumaslainnya.Khususuntukcerita
RadenPutratelahdisamaiolehteksBabadWirasabaKejawardengan
kisahRadenBaribin.RadenPutraatauRadenBaribinbagiorang
Banyumasadalahcikal-bakalkarenaia ditonjolkanmenikahdengan
putribungsurajaPajajaranyangmelahirkanempatoranganak,yaitu
Kaduhu,BanyakSasra,BanyakKumara,danRaraNgaisah.Keempat
oranganakRadenPutraatauRadenBaribininisemuanyaberpindahke
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daerahBanyumas,yaknipusat-pusatkadipatenWirasabadanPasirluhur.
RadenKaduhumenjadiadipatiWirasaba.PemunculanKaduhudi
Wirasabajugadiceritakansecaradetail,misalnyakeberadaandipati
Wirasabayangdigantikannyatidakberputral ki-Iaki,Kaduhumemiliki
keistimewaantidakterbakarapi,Kaduhumemilikikerisayahnyayang
kembardengankeris raja Majapahit,dll. Kaduhubenar-benar
dikisahkanolehTSBBmelebihiteks-teksversilain.
KeberadaanBanyak Sasra sebagaiayah Bagus Mangun
dihadirkanuntukmenjembataniperkawinanantaraMranggiKejawar
denganRaraNgaisah.Keduaoranginiakanmenjadiorangtuaangkat
BagusMangunsepeninggalayahnya.Jadi, kisah BanyakSasra
merupakanpengantarkisahmasamudaMranggidanBagusMangun.
Sementaraitu,BanyakKumarayangmenjadiadipatiKalengmembantu
perkawinanBagus Mangun denganketurunanRaden Kaduhu.
KeterjalinankeempatputraRadenBaribin(RadenPutra)padaakhimya
sampaikepadapendiriBanyumas,BagusMangun(AdipatiWarga
UtamaII atauAdipatiMrapat).
Selainteks-teksbarudi atas,padabagianakhirTSBB terdapat
tambahan(sambetan)yangberisiketeranganmengapaYudanagaraV
dipecatdarijabatannya.Keterangani iagaknyasangatpentingbagitrah
MertadiredjanagartimbulkesanbahwamunculnyaMertadiredja
sebagaiwedanabupatimerupakanpersoalanyangwajar.Di sinilahawal
legitimasitrahMertadiredjandimulai.Bagiansambetanjugamencoba
menyejajarkantaratrahMertadiredjandengantrahCakrawardanan.
Oleh karenaitu, adanyaKasepuhan(Cakrawadana)danKanoman
(Mertadiredja)sebagaipenggantiYudanagaraV merupakanusahauntuk
menjagakeserasiankosmos.
6.PengubahanBentukTembang
Tampaknyabahwa penulis teks TSBB menunjukkan
kreativitasnya.Hal itu diperlihatkandenganmenggubahteksdalam
bentuktembangyang lain daripadateks aslinya.Sesungguhnya
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kreativitaspenulisudahtarnpakpadabagairnanaiarnencobarnenyusun
sejarahpangiwa,rnernanjangkankisahhidupRadenPutradanproses
tarnpilnyaRadenKaduhurnenjadiadipatiWirasaba,rnenarnpilkan
riwayatrnasarnudaMranggiKejawardanpendiriBanyurnas(Bagus
Mangun).Agaknyasangpenulisbelurnpuasseandainyai hanya
rnenyalinsajadariteksaslinyasetelahdisusuimyab gianteksyangbaru.
PupuhI Asrnarandana,12baitberisikisahsingkathubunganMajapahit
denganPajajaranyangdiselingibeberapaorangadipatiWirasaba,
termasukKatuhu,rnenjadipupuhIX Pangkur(20bait).Selebihnya,
rnulai pupuh II hingga pupuh VII rnerupakanteks yang
ditransformasikand larnbentukternbanglain.PupuhII Durma(31bait)
rnenjadiX Pucung(47);III Sin(26)rnenjadiXI Mijil (26),IV Kinanthi
(33)rnenjadiXII Sinorn(18),V Dhandhanggula(68)rnenjadiXIII
Kinanthi(18),VI Sinorn(34)rnenjadiXIV Sinorn(40),danVII Mijil
(22)rnenjadiXV Garnbuh(17).
7.PelestarianTradisiSejarahWirasaba
MulaipupuhXVI hinggaXXIII berisiteksyangsarnadenganteks
BtB,kecualipupuhXVIII. PadateksBtB,pupuhX Asrnarandanah nya
berisi35bait,sedangkanpupuhXVIII ada36bait.Perbedaansatubait
tersebutdisebabkanolehpengernbanganbait9pupuhX rnenjadibait9-
10pupuhXVIII. Dengandernikian,teksTSBBikutrnelestarikanseparo
lebihteksSW.
D.Penutup
SejarahWirasaba(SW) sebagaitekstradisiWirasabayang
rnengungkapkeberadaanWirasabasebagaiwilayahMajapahitelah
rnengakarkarenaiarnerupakanhasilkelarnpauanbersarnarnasyarakat
seternpatyangdiakuiolehrnasyarakatyanglebihluas.Penyalinan
terhadapteks SW rnernungkinkanadanyaperubahanteks atau
transformasiteks.Salahsatuteksyangdihasilkandaripenyalinan
terhadapSW adalahteks BtB, yang tersirnpanpada koleksi
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PerpustakaanNasional.Tekstersebuttampaknyamenjaditeksyang
menjembatanitaratradisiWirasabadengantradisibaru,yakniBabad
BanyumasversiMertadiredjan.
SW sepertihalnyanaskah-naskahyanglainselaludisalin-salin
karenakeberadaanaskahitu dianggap entingoleh masyarakat
pendukungnyaataumasyarakatdiluarkomunitasnya.BtByangselama
ini didugamerupakansalahsatunaskahasilsalinandariSWitubisa
terbuktidenganmencermatitradisiteksnya.Salahsatuyangsangat
menonjoladalahadanyasengkalanyangsarnayangberbunyiswara
nagagiri nabi.SengkalantersebutmenunjukangkatahunJawa1787
atau1858Masehi.PetunjukyanglainyangmengindikasikanbahwaBtB
merupakansalinandaritradisiWirasaba dalahpupuh-pupuhyang
dipakaidanjumlahbaitnyayangtidakberbedasecaramencolok.
Namun,perubahanjudul padateksterjadikarenafokus adanya
perpindahanpusatkadipaten,keturunanWirasabadi Banyumas,dan
silsilahdariparaadipatiWirasabahinggadipatiataubupatiBanyumas.
Selanjutnya,BtBdijadikandasarbagipenciptaanteksbaru,yaituTSBB.
Penciptaanteksbamitu dimaksudkanuntukmelegitimasikantrah
Mertadiredjanyangmenjadipenguasabamdi Banyumassepeninggal
YudanagaraV sehinggaadalimahalyangditonjolkan,yaitu(1)disusun
silsilahkiriatausejarahpangiwa,(2)kisahRadenPutra,(3)kisahRaden
Kaduhu,(4)kisahmasamudaMranggiKejawardanBagusMangun,
serta(5) bagiansambetanyangberisisilsilahtrahMertadiredjan.
Rupanya,penulisteksTSBB menunjukkankreativitasnyak renaia
mengubahtujuhpupuhmenjaditujuhpupuhyangberbedabentuk
tembangdanjumlahbaitnya(lihatpupuhIX-XV). Namun,padapupuh
berikutnya,yaituXVI-XXITI, berisiteksyangsarnadenganBtB.Hal
tersebutmenunjukkanbahwatradisiteksMertadiredjanyangbarutetap
melestarikantradisiWirasabayanglama.
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